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Lovbe s kyttet enerett til førstehåndsomsetning av kolmule , 
vassild m. v . 
Ved Kg l.res. av 19 . desember 1980 e r det bestemt : 
I 
"Den enere t t Noregs Sildesalslag er gitt v ed kongelig resolusjon 
a v 25 . ma rs 1 9 66 med senere endringer, t i l f ø rstehåndsomsetni ng 
a v sild , brisling m. v . bortfaller forsåvidt gjelder eneretten 
t il førstehåndsoms etning av vassild (Argentina Silus) og kolmt.le 
t il anvendel se konsum (menneskeføde) . 
Den enerett Fei tsildfiskernes Salgslag er g itt ved kongelig 
r esolusjo n av 25 . mars 1966 med senere endring er , til første-
håndsomsetning av sild. brisling m.v. bortfaller forsåvidt gj (!lder 
enerette n ti l føstehåndsomsetning av ko lmule, polartorsk og vcssild 
t i l anvendelse konsum (menneskeføde). 
Den ene ret t Ska gerakf isk S/L er gitt ved k r onprinsregentens 
r esolusjon av 16 . desember 1955 med senere e ndringer , til første-
hå ndsoms etni ng av bokstavhummer (sjøkreps) , breiflabb m. v . , 
bortf aller forsåvidt gjelder eneretten til førstehåndsomsetning 
av kolmul e til annen anvendelse enn t il konsum (menneskeføde) . 
Den ener e tt Nor ges R~fisklag er gitt v ed k r onprinsregentens 
resolusjon av 1 6 . desember 1955 med sener e endringer, til første-
håndsomsetning a v blekksprut, blåkveite m. v . utvides til også å 
omfatte isg al t (Macrurus h""rglax), skolest (Coryphainoides 
rupestrie s ) og b leike (~·itting). Eneretten utvides videre til 
å gjelde f ørstehåndsomsetning av kolmule , ~lartorsk og vassild 
som anvendes t i l konsum (menneskeføde ) . • 
Den enere tt Sunnmøre og Ror.1sdal Fiskesalslag er gitt ved 
kronprinsregentens resolusjon av 16. d esember 1955 med senere 
endring er til førstehånd omsetning av brosme , gullflyndre m. v ., 
utv i de s til også å omfatte akkar (blekks p ru t ) . Eneretten utvides 
v i der e til å gjelde førstehåndsomsetning av kolmule og vassild 
(Arg entina Silus ) forsåvidt gjelder den d el som a n1fendes til 
konsum (menneskeføde) . 
Den ene rett Sogn og FJO~d ne Fiskesalsla g e r g itt ved kronprins-
regentens r eso l usjo a 16. desember 195 5 med senere endringer, 
t il førstehåndsomsetning av breiflabb , bros me m.v . , utvides til 
også å omfatte før steh~ndsomsetning av ko l mule og vassild 
(Argentina Silus ) forsåvidt gjelder d e n del s om anvendes til 
kon sum (mennes keføde) . 
Den enerett S/L Hordaf isk er gitt ved kronpr insregentens 
reso l u s jon a v 16. desember 1955 med sener e endringer, til første-
hå nd s omsetning av breiflabb, brosme m. v ., u~vides til også å 
omfatte førstehå ndsomsetning av kolmule og vassild (Argentina 
Silus) forsåv id t gjelder den del som anvendes til konsum (menneske-
f Øde) . 
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Den enerett Rogaland Fiskesalgslag S/L er gitt ved kronprins -
regentens resolusjon av 16. desember 1955 med senere endringer 
til førstehåndsomsetning av breirlabb, brosme m.v. , utvides 
til også å omfatte førstehåndsomsetning av kolmule og vassild 
(Argentina Silus) forsåvid t gjelder den del som anvendes til 
konsum (menneskefØde) . 
Den enerett Skagerakf isk S/L er gitt ved kronprinsregentens 
resolusjon av 16 . desember 1955 med senere endringer , til første-
håndsomsetning av bokstavhummer (sjøkreps) , breiflabb m. v . , 
utv ides til også å omfatte førstehånd somsetning av vassild 
(Argentina Silus) forsåvid t gjelder den del som anvendes til 
konsum (menneskeføde) . 
Den enerett Fjordfisk S/L er gitt ved kronprinsregentens resolusjort 
av 16. desember 1955 med senere endringer, til førstehåndsom-
se tningen av bokstavhummer (sjøkreps) , breiflabb m. v ., utvides 
til også å omfatte førstehåndsonsetning av kolmule og vassild 
(Argentina Silus) forsåvidt gje lder den del som anvendes til 
konsum (menneskeføde) . 
Den enerett Norges Makrellag e- g itt ved kronprinsregentens 
resolusjon av 16 . desember 195 - med senere endringer , til 
førstehåndsomsetni ng av makrell , herunder pir , utvides til også 
å omfatte førstehåndsomsetn ingen av akkar (blekksprut) . 
II 
Denne resolusjon trer i kraft 1. januar 1981 ." 
